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MOTTO 
 
 
Bukhori Meriwayatkan dari “Usman r.a, ia berkata : “Rasulullah SAW 
bersabda: sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur’an 
dan mengajarkanya kepada orang lain.”1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Imam nawawi, Ringkasan Riyadush Shalihin (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), 
hal. 160 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Strategi Guru Qur’an Hadist dalam meningkatkan 
motivasi belajar siswa di MAN Tulungagung 1” ini ditulis oleh Siti Mahmudah, 
NIM. 2811123210, pembimbing Dr. H. Abd. Aziz,M.Pd.I 
 
Kata kunci : Motivasi,Guru dan Siswa. 
Motivasi  adalah  aspek  yang sangat penting untuk membelajarkan siswa. Al-
Qur’an penting tapi banyak siswa yang kurang termotivasi belajar Al-Qur’an. 
Tanpa adanya motivasi, tidak mungkin siswa memiliki kemauan untuk belajar. 
Oleh karena itu membangkitkan motivasi merupakan salah satu peran dan tugas 
guru dalam setiap proses pembelajaran. Agar kegiatan belajar mengajar dapat 
berjalan dengan maksimal dan terarah. Guru adalah orang dewasa yang secara 
sadar bertanggug jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta 
didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan 
merancang program pembelajaran serta menata dan mengelola kelas agar peserta 
didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai 
tujuan akhir dari proses pendidikan. 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah a.Untuk 
mendiskripsikan strategi guru Qur’an Hadist dalam meningkatkan motivasi 
Instrinsik siswa di MAN Tulungagung 1.b.Untuk mendeskripsikan strategi guru 
Qur’an Hadist dalam meningkatkan motivasi Ekstrinsik siswa di MAN 
Tulungagung 1. c.Untuk Mengetahui faktor pendukung dan  penghambat dari 
memotivasi siswa dalam mata  pelajaran Qur’an  Hadist  di  MAN Tulungagung 
1. 
Metode penelitian dari skripsi ini adalah yang pertama menggunakan 
penelitian kualitatif. Sumber data utama adalah guru Qur’an Hadist dan perangkat 
MAN Tulungagung 1. Tekhnik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Dan analisis data menggunakan reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi. 
Dan dari hasil penelitian tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa 
Guru Qur’an Hadist di MAN Tulungagung 1 sudah memiliki semua indikator 
yang terkandung pada setiap pembelajaran. Peneliti telah melakukan penelitian 
dengan mengecek indikator-indikator yang ada pada setiap kompetensi, dan 
hasilnya menunjukkan ini, Guru Qur’an Hadist di MAN Tulungagung 1 sudah 
memilikinya, dan sudah diaplikasikan pada proses pembelajaran. Sehingga sangat 
berkompetensi ini juga menunjang dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 
Qur’an Hadist. Dalam melaksanakan pendidikan perlu diketahui dan diperhatikan 
adanya faktor-faktor  yang  ikut menentukan barhasil atau tidaknya pendidikan 
tersebut. Begitu juga dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran Qur’an Hadist, tentunya juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan  
penghambat di dalam pelaksanaannya. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Guru Strategy Qur'an Hadith in improving students' 
motivation in Tulungagung MAN 1" is written by Siti Mahmudah, NIM. 
2811123210, supervisor Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I 
 
Keywords: Motivation, Teacher and Student. 
Motivation is a very important aspect for membelajarkan students. Without 
the motivation, the student may not have the willingness to learn. Therefore, the 
motivation is one of the roles and duties of teachers in each of the learning 
process. So that teaching and learning activities can be run with the maximum and 
directed. 
Teachers are adults who consciously responsibility is to educate, teach, 
and guide learners. The person who called the teacher is a person who has the 
ability to design learning programs as well as organize and manage the classroom 
so that learners can learn and can eventually reach the level of maturity as the 
final goal of the educational process. 
As for the objectives in this study were (1) Strategies to improve students' 
intrinsic motivation in MAN Tulungagung 1. (2) What strategy Hadith Qur'an 
teachers in improving student Extrinsic motivation MAN Tulungagung 1. (3) Is 
the supporting and inhibiting factors of motivate students in the subjects of Qur'an 
Hadiths in Tulungagung MAN 1. 
The research method of this thesis is the first to use qualitative research. 
The main data sources are the Qur'an and Hadith teacher MAN devices 
Tulungagung 1. Data collection techniques using interviews, observation, and 
documentation. And data analysis using data reduction, data presentation, and 
verification. 
And the results of these studies, the authors came to the conclusion that the 
Master Qur'an Hadiths in Tulungagung MAN 1 already has all the indicators 
contained in each lesson. Researchers have conducted research by checking the 
indicators within each competency, and the results show this, Master Qur'an 
Hadiths in Tulungagung MAN 1 already have, and have been applied to the 
learning process. So it is very competent also support in improving the quality of 
learning the Quran Hadith. 
In implementing the education you need to know and note the factors that 
will determine whether or not such education barhasil. So also in improving 
students' motivation on the subjects of Hadith Qur'an, of course, also influenced 
by the supporting factors and obstacles in its implementation. 
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 اىَيخص
 
مرة أطشٗحح ذحد ػْ٘اُ "اىَؼيٌ اسرشاذٞدٞح اىقشآُ اىنشٌٝ اىحذٝث فٜ ذحسِٞ اىذافؼٞح ىذٙ 
 .ٓ . ، اىَششف د2811188811، ٌّٞ. ٍَٖ٘دآ ٍِ قثو سرٜ "ٍاُ ذ٘ى٘ػام٘ع اىطلاب فٜ
  ً.ف.د.اػثذ. اىؼزٝز، 
 
 .ميَاخ اىثحث: اىذافغ، ٗاىَؼيٌ ٗاىطاىة
اىقشآُ ٕ٘ اىٌَٖ ٗىنِ اىؼذٝذ ٍِ اىطلاب ٌٕ  .ٍَثيدشمِ اىذافغ ٕ٘ خاّة ٕاً خذا ىيطلاب
أقو حَاسا ىذساسح اىقشآُ. دُٗ اىذافغ، قذ لا ٝنُ٘ ىذٙ اىطاىة اىشغثح فٜ اىرؼيٌ. ٗىزىل، فئُ 
اىذافغ ٕ٘ ٗاحذ ٍِ أدٗاس ٗٗاخثاخ اىَؼيَِٞ فٜ مو ٍِ ػَيٞح اىرؼيٌ. ىزىل َٝنِ ذشغٞو ذيل 
الأقصٚ ٗذ٘خٖٖٞا. اىَؼيَِٞ ٌٕ ٍِ اىثاىغِٞ اىزِٝ ت٘ػٜ الأّشطح اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ ٍغ اىحذ 
اىَسؤٗىٞح فٜ اىرشتٞح، ٗذؼيٌٞ، ٗذ٘خٞٔ اىَرؼيَِٞ. اىشخص اىزٛ دػا اىَؼيٌ ٕ٘ اىشخص 
اىزٛ ىذٝٔ اىقذسج ػيٚ ذصٌَٞ تشاٍح اىرؼيٌ، فضلا ػِ ذْظٌٞ ٗإداسج اىفص٘ه اىذساسٞح تحٞث 
اٝح اىَطاف إىٚ ٍسر٘ٙ ٍِ اىْضح ٕ٘ اىَرؼيَِٞ َٝنِ أُ ذرؼيٌ َٗٝنِ أُ ذصو فٜ ّٖ
 .اىٖذف اىْٖائٜ ىيؼَيٞح اىرؼيَٞٞح
اىحذٝث  أ. اّٗر٘ك أٍا تاىْسثح ىيغشض ٍِ ٕزا اىثحث ٕ٘ ٗصف الاسرشاذٞدٞح اىَؼيَِٞ
اىقشآُ  اّٗر٘ك.ب. ذ٘ى٘ػام٘ع 8ٍاُ  اىقشآُ فٜ ذحسِٞ اىذافؼٞح ىذٙ اىطلاب خٕ٘شٛ فٜ
  يَِٞ فٜ ذحسِٞ اىرحفٞز اىخاسخٜ ٍِ اىطلاب فٜاىنشٌٝ الأحادٝث ٗصف اسرشاذٞدٞاخ اىَؼ
ج. ىَؼشفح ذَنْٞٞح ٗاىؼ٘اٍو اىَثثطح ىيطلاب ذحفٞز فٜ ٍ٘ض٘ػاخ  . 8ٍاُ ذ٘ى٘ػام٘ع 
 . 8ٍاُ ذ٘ى٘ػام٘ع  اىقشآُ اىنشٌٝ الأحادٝث فٜ
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طشٝقح اىثحث ٍِ ٕزٓ اىشساىح ٕ٘ أٗه ٍِ اسرخذً اىثحث اىْ٘ػٜ. ٍصادس اىثٞاّاخ اىشئٞسٞح 
ذقْٞاخ خَغ اىثٞاّاخ تاسرخذاً  . 8ٍاُ ذ٘ى٘ػام٘ع   اىنشٌٝ ٗاىحذٝث الأخٖزج اىَؼيٌٕٜ اىقشآُ 
اىَقاتلاخ، ٗاىَشاقثح، ٗاىر٘ثٞق. ٗذحيٞو اىثٞاّاخ تاسرخذاً اىحذ ٍِ اىثٞاّاخ، ػشض 
 .اىثٞاّاخ، ٗاىرحقق
سرٞش ّٗرائح ٕزٓ اىذساساخ، ٗخاء اىنراب إىٚ اسرْراج ٍفادٓ أُ اىقشآُ اىنشٌٝ الأحادٝث اىَاخ
تاىفؼو مو اىَؤششاخ اى٘اسدج فٜ مو دسس. ٗقذ أخشٙ اىثاحثُ٘ 8ٍاُ ذ٘ى٘ػام٘ع  فٜ
دساسح ػِ طشٝق اىرحقق ٍِ اىَؤششاخ فٜ مو اىنفاءاخ، ٗذظٖش ّرائح ٕزا ٝا ٍؼيٌ اىقشآُ 
ىذٝل تاىفؼو، ٗاىرٜ ذٌ ذطثٞقٖا فٜ ػَيٞح اىرؼيٌ. رىل   8ٍاُ ذ٘ى٘ػام٘ع  اىنشٌٝ الأحادٝث فٜ
خذا ّؤٝذ أٝضا فٜ ذحسِٞ ّ٘ػٞح ذؼيٌٞ اىقشآُ اىنشٌٝ اىحذٝث اىششٝف. فٜ ذْفٞز أّٖا ٍخرصح 
اىرؼيٌٞ. ٕنزا  تشٕاسٞو اىرؼيٌٞ ذحراج إىٚ ٍؼشفح ٍٗلاحظح اىؼ٘اٍو اىرٜ سرحذد ٍا إرا ماُ ٕزا
أٝضا فٜ ذحسِٞ اىذافؼٞح ىذٙ اىطلاب فٜ ٍادذٜ اىحذٝث اىقشآُ، ٗتطثٞؼح اىحاه، ذرأثش أٝضا 
 . ؼقثاخ دػٌ فٜ ذْفٞزٓاىؼ٘اٍو ٗاى
 
 
 
 
